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4MOTTO
??? ??? ??? ??? ?? ???
“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.
Tangan Allah diatas tangan mereka,
maka barang siapa yang melanggar janjinya
niscaya akibat ia melanggar janji itu
akan menimpa dirinya sendiri
dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah
maka Allah akan memberinya pahala yang besar.“
(Q.S. Al-Fath : 10)
Dari Ibnu Umar. ra, ia berkata :
Ketika kami berba’iat (janji setia) kepada Rosulullah SAW 
untuk selalu mendengar dan taat,
beliau bersabda kepada kami : “sebatas Kemampuanmu”.
(Muttafaqun Alaihi)
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